Visualization of Sanding-Dust Movement around the Portable Belt Sander by the High Speed Photography by IKEGIWA, Hiroyuki et al.
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